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Sabahattin K.Aksal
1920 yılında İstan­
bul’da doğdu. İlk şiiri 1 
Ağustos 1938 tarihli 
Varlık Derglsi’nde ya­
yınlandı. 1954 yılında 
Gazoz Ağacı adlı kita­
bıyla Salt Faik Hikaye 
Ödülünü, Haldun Taner’in “Onikiye 
Bir Var" adlı kitabıyla birlikte kazandı. 
“Yaralı Hayvan” adlı eseri 1956 yılın­
da Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülü­
nü kazandı. Aksal’ın şiir kitapların­
dan bazıları şunlar. “Şarkılı Kahve”, 
“Bir Sabah Uyanmak”, “Duru Gök”.
Saatin onbiri çalm asından  
sonraydı
Gördüm ev halkının dağıldığını 
birer birer
Bilmem soyunmaya mı gittiler 
Bir zaman sonra hepsi 
uykudaydı
Baba yaşamadaydı geçmiş 
zamanı
Bir pencere açık dururdu
düşüncesinde
Bir kadın eşsiz elbisesinin
içinde
Ne uzun zaman sevmişti onu
Çocukların derdindeydi anne 
Biricik umudu çocuklarının 
Çekirdeği değil mi onlar 
dünyanın
Dalmıştı bir derin uykuya 
öylesine
Yaşanacak bir anın sevincinde 
genç kız
Balkonundan uzanır gibi sarktı 
yatağından
Gülümsedi durdu yarı karanlık 
dünyasından
Başına gelecek cümle aşktan 
habersiz
(Şiirler adlı kitabından)
Taha Toros Arşivi
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